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aBsTracT
The secularisation of the domains of the Teutonic order in Prussia led to the establishment of the 
first lutheran territorial church in the world. This fact is almost forgotten today, and this is evident 
even in specialised literature on the reformation. The article outlines the introduction of the refor-
mation in Prussia, considering it as an example of its smooth and successful entrenchment. in order 
to show this, the late stage of the rule of the Teutonic order is defined, showing that fundamental 
reform was triggered by a multi-layered crisis characteristic of the order’s domains in Prussia. The 
article shows that, in coordination with martin luther and Philipp melanchton, and assisted by his 
bishops, after becoming the first Duke of Prussia in 1525, albert, the grand master of the Teutonic 
order, implemented reforms in his domains that resembled the main problems raised by the re-
formation in an almost exemplary way. But at the same time, it shows that the introduction of the 
reformation in Prussia was not a unidirectional process, for Duke albert supported andreas osian-
der’s ideas for some time, before he gradually entered the ranks of the confessors of augsburg.
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anoTaciJa
Vokiečių ordino valdų Prūsijoje sekuliarizacija atvedė į pirmosios pasaulyje liuteroniškos teritorinės 
Bažnyčios įsteigimą. Šiandien šis faktas beveik nugrimzdęs užmarštin, ir tai pastebima netgi spe-
cializuotoje dalykinėje literatūroje apie Reformaciją. Straipsnyje apžvelgiamas Reformacijos įvedi-
mas Prūsijoje, traktuojant jį kaip sklandaus ir sėkmingo Reformacijos įtvirtinimo pavyzdį. Siekiant 
tai atskleisti, apžvelgiamas vėlyvasis Vokiečių ordino valdymo laikotarpis, parodant, kad į esminę 
reformą atvedė daugiasluoksnė krizė Vokiečių ordino valdose Prūsijoje. Nurodoma, kad koordi-
nuodamas veiksmus su Martinu Lutheriu ir Philippu Melanchtonu bei padedamas savo vyskupų, 
Vokiečių ordino didysis magistras Albrechtas, 1525 m. tapęs Prūsijos hercogu, įgyvendino reformas, 
jo valdose beveik pavyzdingai atliepusias pagrindines Reformacijos keltas problemas. Bet kartu pa-
rodoma, kad Reformacijos įvedimas Prūsijoje nebuvo vienakryptis procesas, o hercogas Albrechtas 
kurį laiką rėmė Andreasą Osianderį ir tik pamažu stojo į Augsburgo išpažinimo šalininkų gretas.
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andreasas osianderis.
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